




Uvodni tekst pravila djeti­
ća Starog ceha koprivnič­
kog iz 1795. godine
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NOSAČA, STAKLARA I 
SAPUNARA IZ 1795.
GODINE
Slabljenjem  tu rsk e  im ­
perije  (sredinom 17. s to lje ­
ća, konačno je  m inula stal­
na opasnost za Podravinu 
i grad K oprivnicu od učes­
talih  tu rsk ih  provala, palje­
n ja  i pustošenja. Tek tada, 
nakon više od sto tinu  go­
dina prekida, »Slobodni 
kraljevski grad Koprivnica« 
(Povelja Ljudevita I iz 
1356.) nastav lja svoj razvoj 
kao varoš.
Iako još uvijek velik u- 
t jecaj na razvoj grada i 
njegovu upravu vrši stacio­
n irana njem ačka vojna po­
sada u  tvrđavi, ipak Ko­
privnicu 17. i 18. sto ljeća ka­
rak te riz ira  brzi p rocvat tr ­
govine i zanatstva. U vezi 
s tim  dolazi do osnivanja 
cehova i cehovskih udruže­
nja.
K arakteristično  je  napo­
m enuti da su koprivnički 
cehovi prepisivali svoja 
pravila ili od zagrebačkih 
ili od varaždinskih cehova 
(vidi Zbornik M uzeja grada 
Koprivnice, 1946— 1953, str.: 
13, 21, 75-81), što  naravno 
ne um an ju je  njihovu vri­
jednost.
Isto  tako, vrlo je  važno 
uočiti činjenicu da cehovi 
u Koprivnici p išu  svoja 
pravila dvojezično: n a  n je­
m ačkom  jeziku i staro j 
h rvatskoj kajkavštini. Ti­
me se djelom ično odupiru  
rastućoj germ anizaciji, ali 
istovrem eno, što je  za nas 
još značajnije, ostav ljaju  
nam  m noštvo izvanrednih 
lokalnih podataka o sta­
rim  nazivima, danas već 
potpuno zaboravljenih obr­
ta  ii običaja 17. i 18. sto lje­
ća.
N ajstarije  cehovsko u d ru ­
ženje zlatara, kovača, b ra ­
vara, m ačara, rem enara i 
sedlara, osnovano je  u  Ko­
privnici 1635. godine, o če­
m u nam  svjedoči sačuvana 
originalna povelja u ko­
privničkom  muzeju. Do po­
četka 19. stoljeća u  gradu 
djelu je devet cehova. U če­
tiri ceha rade obrtnici jed ­
ne struke, a p e t ih je m je­
šovitih. Do danas su djelo­
mično sačuvana razna ce­
hovska pravila, knjige i 
alati, no značajno je spo­
m enuti da isu cehovske za­
stave kom pletno sačuvane 
u zbirci cehalija našeg m u­
zeja.
Opće je poznato da su 
m ajstorska udruženja, od­
nosno cehovi, donosili s tro ­
ga pravila ili artikulaše, či­
jih  se odredbi u pravilu 
m orao strogo pridržavati 
svaki zanatlija pojedinač­
no, a ceh kolektivno kao 
udruženje. Kao prim jer ne­
kih odredbi, navodimo da 
su m ajstori m orali izrađi­
vati predm ete ili robu stro ­
go određene kvalitete i u 
određenoj količini, kako je ­
dan drugome ne bi konku­
rira li na tržištu . Također je 
bilo zabranjeno napadno 
reklam iranje proizvoda, 
osim izlaganja ispred rad ­
nje »remek-djela« koje je 
kupca upoznavalo čime se 
m ajsto r bavi, odnosno što 
se kod njega može kupiti. 
Nadalje, svi su m ajstori, 
već prem a njihovom  b ro ju  
u gradu i potrebam a za o- 
dređenom  robom , mogli 
držati određeni broj nauč­
nika, tj. djetića.
Sva će ova ograničenja 
pojavom  kapitalističkih 
odnosa postati velika koč­
nica bržem  razvoju proiz­
vodnje i većim potrebama, 
za robom, pa će i cehovska 
udruženja s vrem enom  
m orati propasti.
Dakle, djetići, kao i m aj­
stori, m orali su se strogo 
pridržavati artikulaša koji
su u detalje regulirali n ji­
hov rad, naukovanje, pa 
čak i privatni život. Bilo je 
uobičajeno da svaki ceh, 
pored cehovskih pravila,
propiše i posebna pravila 
za djetiće. Takve artikulaše 
propisao je i »Stari ceh«: 
kovača, bravara, cestara,
sedlara, rem enara, sre- 
b rnara, krznara, stolara,
nosača, staklara i sapuna­
ra iz Koprivnice 19. 7. 1795. 
godine.
Pravila se dijele na jeda­
naest glava:
1. Od službe božje,
2. D jetićka prava,
3. Od m ladih djetića ko­
ji se kod  ovog ceha 
oslobode,
4. Traženje posla d jeti­
ćim a koji dolaze,
5. Od djetićev koji od­
laze,
6. Od pogrešaka (eksce­
sa) i kazna djetića,
7. Od tacpehara dj etič­
koga,
8. Od dužnosti djetićke 
kada hoće doći u ceh 
ili m ajsto r postati,
9. Od betežnikov,
10. Od sprevodov cehov­
skih,
11. Zadnji.
Iz navedenih artiku luša 
donosim  tnekoliko naj­
zanim ljivijih, s tim  što ću 
sta ru  kajkavštinu, radi bo­
ljeg razum ijevanja, na ne­
kim m jestim a podesiti p re­
m a današnjem  književnom  
jeziku.
Artikuluš 3.
OD MALIH DJETIĆA 
KOJI SE KOD OVOG 
CEHA OSLOBODE
»Kad se koji d jetić oslo­
bodi i bude želio doći u 
d jetićko bratstvo, m ora po­
kazati odgovarajuće svjedo­
čanstvo da je od poštenoga 
roda i pravedne kuće, da 
je kod svojega m ajsto ra
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godine nauka svog zanata 
pokorno i v jerno ispunio, 
te  ako takve dobre prepo­
ruke bude imao, b iti će 
prim ljen  m eđu poštene 
m ladiće i u  knjigu djetićku 
ga budu dužni zapisati. Za­
to  m u bude dužnost up lati­
ti u  djetićku ladicu jedan 
forin t i također pet groša 
za pisanje«.
A rtikuluš 4.




»Dekan m ajsto r je  dužan 
da svaki m jesec odredi dva 
d jetića koji će tražiti po­
sao u  ovom kraljevskom  
gradu, onim djetićim a koji 
pridolaze kod starijih  m aj­
sto ra  ovoga ceha.
Ako koji d jetić dođe u 
nedjelju  p red  podne, te si 
ne ishodi pronaći posao u 
nedjelju , nego za drugi dan 
ostavlja traženje posla, ni­
su m u dužni tražiti posao 
do druge nedjelje. Ako pak 
dođe u ponedjeljak, do če­
tv rtk a  neka slobodno traži 
posao, koji pak  dođe u  pe­
tak  ili subotu, takvom  se 
ne m ora traž iti posao do 
nedjelje«.
Drugo:
»Djetić koji u  varoš do­
đe dužan je p ita ti za gospo­
dina oca-m eštra kuću. Ako 
pak u  ovom gradu nikad 
n ije bio, pa bi vidio m aj­
sto ra  svoje s truke kako ra ­
di, dužan m u se je poklo­
niti i p itati jesu  li m ajsto r 
ili d jetić. Ako m u odgovori 
da je m ajstor, dužan ga je  
m oliti da m u dade jednog 
inasa do kuće gospodina 
oca-m eštra. Ako m u ga da­
de, dužan m u je zahvaliti 
i službu svoju preporučiti, 
zatim  otići do oca-meštra. 
Kada dođe k ocu-meštru, 
dužan se je  pokloniti, za-
željeti dobar dan i p rositi 
za stan. Kasnije m oliti da 
m u otac-m ešter po dekan- 
-m eštru ili po m ladićim a 
koji su postavljeni za traže­
nje posla pronađu posao. 
Ako ovi dođu, koji su iza­
brani za traženje posla, 
dužni su pozdraviti gospo­
dina oca-meštra i p ita ti što 
im dobra zapovijeda. Otac- 
m ešter neka odgovori: 
»Ništa drugo, nego je  ovaj 
djetić došao tražeći 
me da vam kažem ako bi 
m u vi mogli u ovom gradu
kod kojega m ajs to ra  naći 
posao za petnaest dana«.
Zatim  je  dužan djetića 
p ita ti im a li izabranog m aj­
sto ra  ili je  m ožda došao po 
listu. Ako reče da nem a iza­
branog m ajsto ra , n iti je  
došao na p reporuku , onda 
su dužni ovi d jetići koji su 
postavljeni za traženje pos­
la, prem a običaju  kod sta ­
rijih  m ajs to ra  da m u po­




»Dužni su mladići, n išta  
m anje nego prvo, uzeti od 
pridošlice pašuš ili svjedo­
čanstvo i cehovskom  pogla­
varu  ili određenom  za to  
m ajsto ru  odnijeti i ako od 
ovog spom enutog cehov­
skog poglavara bude dob­
ro  pregledan s njegovim  
dopuštenjem  mogu tražiti 
posao za pridošlog djetića, 
p rije  nikako. Ali ako bi d ru ­
gačije tko uradio , uvijek 
koliko p u ta  to urad i, toli­
ko pu ta  s dva fo rin ta  bude 
kažnjen, a ova se kazna bu ­
de m orala dati u cehovsku 
ladicu. Sam o tako s ovak­
vim d jetićim a im a se učini­
ti, da uvijek ili list ili svje­
dočanstvo neka pokaže, a 
bez dopušten ja ni jedan  
djetić ne sm ije n iti jednom  
m ajsto ru  otići n a  posao. 
Djetići pak koji traže po­
sao, ne sm iju  po trošiti više 
od dva sata, a ikoji ne iz­
vrše te ostanu  dulje, m o­
ra ju  kao globu p la titi deset 
groša i to svom e m ajsto ru  
gdje su svoj posao zamudi- 
li«.
Kao što vidimo, ceh se 
brine ij čak stavlja u  svoja 
pravila odredbe o zapošlja­
vanju pridošlih  naučnika u 
grad. Uočljivo je  da je  v r­
lo lako doći do posla kao 
naučnik, no to ne znači da 
je  vrlo lako izučiti zanat i 
postati od naučnika m ajsto ­
rom . Zanat se izučavao pet 
i više godina, uz obavezno 
vandrovanje iz grada u

Metalni okvir u kojem  su 
djetići nosili tadašnje  rad ­
ne knjižice prilikom  n jiho­
va »vandranja« kod drugih 
»meštrov« u raznim  trgo­
vištima
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grad  i težak rad  kod m aj­
s to ra  u svojoj struci i o- 




(EKSCESA) I KAZNI 
DJETIĆA
Prvo:
»Ako koji d jetić  u rad i 
kakvu pogrešku, budu  ga 
m ladenci mogli kazniti. 
M eđutim , globa koja se od­
ređ u je  prem a težini pogreš­
ke, ne sm ije b iti viša od  
dva dukata koji se uplaću­
ju  u  dj etičku ladicu. Ako 
je pak  koji d jetić zavrijedio 
veću kaznu, dužnost je  dje- 
tićkog dekana da ovakvog 
krivca ili d jetića p rijav i 
ceh-m eštru i  plem enitom  
cehu p reda na sud.«
Drugo:
»Ako koji d jetić svojega 
gospodara m ajs to ra  ili m aj­
storicu  špotom  i nepošte- 
n jem  zbantuva i bez dopuš­
ten ja  otiđe, takvog ne sm ije 
ni jedan  m ajsto r uzeti u za­
š titu  n iti m u se ne sm ije 
dati otići dok se sa svojim  
m ajsto rom  ne pomiri.«
Treće:
»M ajstorski d jetić  ne 
sm ije ostati noću izvan 
m ajstorove kuće dulje od 
deset sati na večer. Koji to 
p rekrši, m ora p la titi pet 
groša. Ako pak ostane na 
spavanju  izvan m ajstorove 
kuće, dužan je p la titi deset 
groša.«
Četvrto:
»Ako je djetić koji dan u 
tjed n u  kod svog m ajsto ra  
izostao iz svoje nem arnos­
ti, m ajs to r m u je  dužan us- 
tegnuti jedan  forin t. Ako to 
m ajsto r ne bi učinio ili ne­
će iskazati p ri cehu, on će 
b iti bez ikakve m ilosti du­
žan p la titi u  cehovsku la­
dicu dva forinta, koliko pu­
ta  to ne urad i, a dozna se, 
toliko će p u ta  biti dužan 
duplo od d jetića rečenu 
kaznu platiti.«
Peto:
»M ajstorski djetić se ne­
ka i s drugim  poštenim  
m ladićim a druži, a ne s ka­
kovim kočijašim a ili sluga­
ma. Krčm e ili druge kako­
ve igre neka ne pohađa. 
Koji to prekrši, takav de­
set groša za globu bude 
m orao platiti.«
Šesto:
»Koji se pak  nađe pod 
prozorom  da prisluškuje, 
a također i koji p ijan  dođe 
kući k m ajsto ru  i napravi 
kakvu buku ili kakav po­
sao ogovara, ili prigovara, 
ovakav također pet groša 
b irsaga m ora platiti. Zatim 
pak  djetić, kad gospodar 
nem a slugu, dužan je bez 
opom ene u  određenom  vre­
m enu ustati, zapaliti si svi­
jeću  i svoj posao pošteno 
rad iti i izvršavati. Također 
d jetić nikuda ne sm ije iz
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dućana ili radionice gdje 
radi bez gospodarevog do­
p ušten ja  otići ili kuda slu­
gu poslati. Isto  tako ni je ­
dan djetić m ajstorsk i, po 
cijenu svog zanata ne sm ije 
ići rad iti k onakvom e m aj­
storu  koji u cehu ne bi bio 
pokoran i radi nepokornos­
ti svoje kaznu određenu 
neće plaćati i zbog toga uz­
roka njem u je posao i d ru ­
žina zabranjena. Koji d je­
tić učini suprotno, do odre­
đenog vrem ena ne sm ije ni 
pri jednom  m ajsto ru  rad i­
ti dok za to ne dobije odo­
bren je svih m ajstora.«
Sedmo:
»Ako će se saznati da je 
djetić radio kod fušara, 
takvom  se zabran ju je  rad i­
ti kod bilo kojeg m ajsto ra  
u ovom gradu. . . .
Isto  tako, ako djetić ubi­
je čovjeka, ili bi pao hoti­
mično u  kakvo nepošteno 
dugovanje, takvog bez ikak­
ve m ilosti iz redova m aj­
sto ra i djetića treb a  isk lju ­
čiti.«
Artikuluš 8.
O DJETIĆKIM  
DUŽNOSTIMA KADA 
ŽELE DOĆI U CEH ILI 
POSTATI MAJSTORI
»Ako djetić hoće postati 
m ajs to r ili član ceha, m ora 
biti rim o-katoličke vjere, 
a za proglas p la titi jedan  
ra jnsk i forint. Zatim , pred  
cehom m ora dokazati po­
rijeklo i ispunjenje službe 
u nauku, kao i v jerodosto j­
no svjedočanstvo o tr i  go­
dine vandrovanja. Zatim, 
neka m u se na k ra ju  proči­
ta ju  cehovski artiku luši i 
protum ače na m aterin jskom  
jeziku, bez ikakve takse ili 
plaćanja. Zatim  m u se p re­
poruči jedan m ajsto r kod 
kojeg će rad iti godinu dana 
ili tako rečeno »ljeto m aj­
storsko«. Poslije toga duž­
nost je  Plem enitog ceha da
r ' <•* i . ■ • ■  ■ " ■ i
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Faksimil pete glave pravila 
djetića Starog ceha kopriv­
ničkog
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ga prijavi kod M agistrata za 
prijem  u  Purgeri ju. Kada 
je to urađeno, d jetić može 
započeti m ajsto rsk u  godinu 
i pokazati znanje u  svom 
zanatu. Tada m u se od re­
đuje Remek koji je koris­
tan  za njegov zanat, a može 
se kasnije i p rodati.
Kada je  način jen  Remek 
i od cehovskih m ajsto ra  
p red  kom esarom  pregledan 
i potvrđen, d jetić  se p ro ­
glašava za m ajsto ra , a za 
taksu dužan je  p la titi pe t­
naest ra jn sk ih  forin ti u 
m ajsto rsku  ladicu. K ada to 
uradi, svoj zanat će slobod­
no obavljati, a b iti će m u 
dozvoljeno držanje i d je ti­
ća i slugu. U protivnom , 
koji u izradi Rem eka učini 
kakve m anje  pogreške, ta ­
kove će m oći o tkupiti. Ako 
pak u  izradi Rem eka ne us­
pije, te ga m ajsto ri ne p ri­
hvate, takav se treb a  nau­
čiti bolje svom zanatu  i bu ­
de natrag  poslat na van- 
drovanje bez ikakve globe. 
Ako je d jetić  unaprijed  u- 
platio taksu, im a m u se to 
vratiti. Domaći pak  m aj­
storsk i sin ili koji uzm e 
kćer ili udovu m ajsto rsku  
za drugaricu, b iti će oslo­
bođen od polovice m ajs to r­
ske takse, drugim  pak svim 
dužnostim a, također kao i 
stranci, p rem a ovom arti- 
kulušu bude m orao udovo­
ljiti. Niti po ovom cehu ili 
M agistratu ne budu  mogli 
b iti oslobođeni ni jedan  
takav djetić n iti dom aći n i­
ti stran i od gore navedenih 
dužnosti ni pod koju cije­
nu.«
Svaki djetić, bilo koje 
struke, po cehovskim  pravi­
lim a dužan je  bio izraditi 
rem ek-djelo u  čijoj je  izra­
di njegovo znanje zanata i 
sm isao za ukrašavan je i ob­
likovanje p redm eta  dolazi­
lo do potpunog izražaja. 
Često je  m ajs to r izlagao 
Remek kao p rim je r svoje 
najbolje  izrade. Naime, već 
sam  spom enuo da je  na­
padno reklam iranje proiz­
voda bilo zabranjeno pa je 
već samo izlaganje Remeka 
bilo dovoljna reklam a.
U Zadnjem  artikulušu 
daje se na znanje svim 
m ajstorim a i djetićim a: da 
mlađi treba ju  poštivati 
starije, da se svi sporovi
rješavaju  m irnim  i p rija ­
teljskim  načinom i da se 
uvijek pred Plem enitim  ce­
hom  m oraju  položiti raču­
ni o poslu i novčanom pos­
lovanju. Nadalje, apelira se 
na m ajstore i djetiće da vo­
de naročitu  brigu o dj etič­
kom novcu i pravima.
POPIS NEPOZNATIH RIJEČI 
Cehovske starješine:
Czeh m ester 
Vice czeh m ester 
B iar m ester 
Dekan m ester 
Ocha m ester
m ester = m ajstor, zanatlija 
artiku luš = pravilo 
spolar = bravar, lim ar 
d jetić = naučnik 
betežnik = bolesnik 
sprevod = sprovod, pogreb 
dj etički tachpehar = učlanjenje u dj etičko 
bratstvo
tišla r = stolar
dukat = stara  novčana jedinica
forin t = novčana jedinica
grosch =  novčana jedinica
Mlado leto = Nova godina
inas = sluga
špot = vikanje, ironija
p ri = kod
pred  = prije
varoš = m jesto, grad
prositi =  m oliti, zamoliti
list = pism o
pašuš = putnica, isprava
zam uditi = zaostati u poslu, zakasniti
vandrovanje = putovanje uz rad
m ladenci = sta riji djetići
zbantuvati = uznem irivati, uzrujavati
birsag = globa, kazna
fušar = zanatlija  koji nije član ceha
M agistrat = uprava grada
Purgeri ja  = udruženje građana nekog grada
Remek = ogledni predm et, proizvod
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